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RESUMEN 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la satisfacción 
laboral y el desempeño de los trabajadores del INIA, Pucallpa, 2019. 
El resultado descriptivo arrojó que el 62.9% considera que la satisfacción laboral en el INIA 
es a veces buena, del mismo modo a medida que la satisfacción laboral sea baja, repercute 
negativamente en el desempeño de los trabajadores del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (r=0.379**, p=0.000<0.05). 
Palabras claves: trabajo, salario, reconocimiento, beneficios y responsabilidad. 
  
La metodología se basó en el enfoque cuantitativo y fue desarrollado mediante el diseño 
correlacional, la población estuvo conformado por el personal del INIA sede Pucallpa y la 
muestra fueron 89 colaboradores que deben ser encuestados por medio de los dos 
instrumentos, así mismo los instrumentos fueron validados por cinco profesionales con el 
grado académico de doctor indicando su aplicabilidad, posteriormente se hizo la 
confiabilidad de los dos instrumentos mediante el alfa de Cronbach, obteniendo 0.9348 y 
0.9565 para la escala de satisfacción laboral y la escala del desempeño de los trabajadores 
respectivamente, es decir son excelentes. 
xi 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the relationship between job satisfaction and the 
performance of INIA workers, Pucallpa, 2019. 
The methodology was based on the quantitative approach and was developed through the 
correlational design, the population was made up of the staff of the INIA headquarters 
Pucallpa and the sample were 89 collaborators that must be surveyed through the two 
instruments, likewise the instruments were validated by five professionals with the academic 
degree of doctor indicating their applicability, the reliability of the two instruments was 
subsequently made using Cronbach's alpha, obtaining 0.9348 and 0.9565 for the job 
satisfaction scale and the workers performance scale respectively, is Say they are excellent. 
The descriptive result showed that 62.9% consider that job satisfaction at INIA is sometimes 
good, in the same way as job satisfaction is low, it negatively affects the performance of 
workers of the National Institute of Agricultural Innovation (r = 0.379 **, p = 0.000 <0.05). 
Keywords: work, salary, recognition, benefits and responsibility. 
